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Мета  вивчення курсу «Методика викладання перекладу у вищій школі»: 
сформувати у студентів наукові уявлення про теоретичні аспекти методики 
підготовки  майбутніх перекладачів  до  роботи  викладачами  у  вищих  
навчальних  закладах,  які  здійснюють підготовку  за  спеціальністю  
“Переклад”.  Курс спрямовано на  ознайомлення з основними особливостями 
систематичного  викладу головних  принципів  навчання  перекладу  як  
майбутнього фаху.  
. 
Основні завдання дисципліни: 
• сформувати знання про чинники,  що  спричинили  необхідність  
розробки  методики  навчання  перекладу.  
• Ознайомити студентів з методами  дослідження  в  методиці  
навчання  перекладу.  
• Розкрити зв’язок методики навчання перекладу з іншими 
науками. 
• Розвинути знання з психолінгвістичних,  психологічних,  
методичних,  лінгвістичних  та  соціолінгвістичних  основ 
змісту  навчального  предмету  «Методики  навчання  перекладу  
як  спеціальності».  
• Сформувати знання з проблеми перекладацької  компетенції  як  
мети  навчання  у  вищих  закладах  освіти  та  змісту 
формування  її  професійно-технічного  компоненту.   
• розвинути у студентів здатність робити самостійні висновки з 
спостережень за фактичним мовним процесом у науковому 
середовищі. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
–  структуру  методики  викладання  перекладу  та  зміст  її  структурних  
компонентів,   
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– зміст  головних  понять,  що належать  до  теорії  та  практики  
викладання  перекладу,  
– головні  методи  та  прийоми  навчання,   
–  чинники,  які  слід  враховувати  для  їх правильного вибору у 
конкретних умовах навчання;  
вміти:   
– планувати  навчальний  процес  для  формування  фахової  компетенції  
майбутніх перекладачів, 
–  добирати матеріали для використання у навчальному процесі,  
– розробляти комплекси вправ для формування перекладацьких навичок 
та умінь,  
– вибирати методи та прийоми навчання для конкретних умов та цілей,  
– визначати рівень сформованості фахової компетенції майбутніх 




Дисципліна «Методика викладання переклалу у вищій школі» включає: 
Змістовий модуль 1. Сучасна вища гуманітарна освіта в Україні 
Тема 1. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі 
 
Сутність і методологічні засади навчання. Типи навчання, їх 
характеристика. Інтенсифікація навчально-виховного процесу. Принципи 
навчання у вищій школі. 
  
Тема 2. Зміст, планування та організація навчального процесу у вищій 
школі  
Спеціалізація навчання в сучасній вищій школі. Зміст освіти у вищій 
школі. Система планування й організація навчального процесу у ВНЗ. 
Сутність поняття "форми організації навчання". Розвиток і становлення 
організаційних форм  навчання. Типологія і характеристика методів 
навчання. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання. 
 
Тема 3. Види занять у вищій школі 
Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів. 
Технологія і техніка підготовки академічної лекції.  Дидактичні й методичні 
вимоги до академічної лекції. Психолого-педагогічні вимоги до проведення 
лекції у вищій школі. Дидактичні основи семінарських, практичних, ла-
бораторних, індивідуальних та інших форм занять. Види семінарів, вимоги до 
їх організації та проведення. Особливості технології і техніки організації та 
проведення практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і 
колоквіумів. 
 
Змістовий модуль 2. Методика навчання перекладу  
Тема 1. Переклад як об’єкт навчання  
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Методика навчання перекладу і її завдання. Методи дослідження в методиці 
навчання перекладу. Зв’язок методики навчання перекладу з іншими науками. 
Переклад як об’єкт навчання. Психолінгвістичні, психологічні, методичні, 
лінгвістичні та соціолінгвістичні основи змісту навчального предмету 
«Методики навчання перекладу як спеціальності».  
 
Тема 2. Сутність перекладацької компетенції  
 
Структура перекладацької компетенції. Перекладацька компетенція як мета 
навчання у вищих закладах освіти та зміст формування її професійно-
технічного компоненту.  
 
Тема 3. Формування та розвиток перекладацької компетенції  
 
Формування компетенції письмового перекладу та її контроль.  
Формування компетенції усного перекладу та її контроль.  
Організація та забезпечення формування перекладацької компетенції як мети 
навчання у вищих закладах освіти 
 
Контрольна робота  
Суть роботи: За номером студента у списку групи (у журналі) обрати країну та 
охарактеризувати особливості підготовки перекладачів за поданим планом: 
1. Яка загальна концепція освіти у країні?  
2. Система освіти за рівнями (початкова, середня, вища) – МОЖНА ПОДАТИ У 
ВИГЛЯДІ ТАБЛИЦІ ЧИ СХЕМИ, НЕ ОПИСУВАТИ!!! 
3. Напрями гуманітарної вищої освіти. 
4. Підготовка перекладачів (які університети готують, які умови вступу, 
специфіка навчання – предмети, практична підготовка, організація навчання, 
спеціалізація, методи навчання, форми навчання, підвищення кваліфікації).  
5. Які програми підготовки перекладачів пропонуються? 
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6. Які є міжнародні програми підготовки перекладачів? 
7. Які перекладацькі асоціації у країні? 
МАЄ БУТИ СПИСОК ЛІІТЕРАТУРИ АБО ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАНЬ!!! 
Обсяг роботи – 4-5 сторінок А4 друковані 14 шрифтом Times New Roman, поля 
з усіх боків 2 см, міжрядковий інтервал 1,5. Мова – українська або англійська. 
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